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Saat ini tingkat polusi udara menjadi masalah yang cukup serius yang perlu 
mendapat perhatian. Sampah merupakan salah satu penyebab timbulnya polusi udara itu. 
Penempatan tempat sampah di suatu lokasi atau daerah sangat penting untuk 
mengoptimalkan kebersihan dan kegunaan dari tempat sampah tersebut. Dengan 
penentuan titik penempatan tempat sampah yang optimal, diharapkan masyarakat tidak 
lagi membuang sampah sembarangan dan meminimalkan tingkat polusi udara.  
Oleh karena itu, penulis mencoba membuat program simulasi untuk menentukan 
titik penempatan tempat sampah yang optimal. Program ini menggunakan algoritma 
genetik yang telah diakui kehandalannya dalam pencarian solusi optimal dengan 
menerapkan mekanisme evolusi genetika makhluk hidup dalam biologi namun lebih 
sederhana, karena tidak serumit evolusi genetik dalam biologi. Melalui program simulasi 
ini nantinya akan diperoleh titik-titik koordinat penempatan fasilitas tempat sampah 
yang baru di antara tempat sampah yang sudah ada sebelumnya. 
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